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Abstract 
 The objective of this study is assessment the risk of microorganism (total bacteria and total 
fungi) in lecture room indoor air of Srinakharinwirot University Ongkaruk. The sampling of 
microorganism in indoor air was gathered at difference sampling areas and any comfort environmental 
factors for the risk characterization descriptive in microorganism exposure. 
 From results, the average of total bacteria and total fungi in lecture room indoor air was 398.3 
and     
874.0 CFU/m3 respectively. The comfort environmental factors in almost lecture room were not 
comfortable for user. The air conditional system may be source of bacteria, but not be source of fungi 
that it may come from others source such as ceiling or walls. Thus, at ¼ distance from air conditional 
vent to opposite wall position is the significant highest of microorganism exposure risk (p = .050). On 
the others hand, the fungi exposure at any distance from air conditional vent is not significant. 
 Thus, the improvement of lecture rooms are be need. They will be improved for both of factors 
together; agent (microorganism) and environment (comfort environmental factors). The efficiency 
ventilation will significant decreased the bacteria exposure risk (p = .012), and the efficiency 
environmental factor controlling (such as temperature and humidity) is for decreased fungi exposure 
risk. 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครั งนีมจีุดประสงคเ์พือประเมนิความเสียงในการสมัผสัจุลนิทรยี ์ (แบคทเีรยีรวมและเชือรา
รวม) ในอากาศภายในหอ้งเรยีน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ซึงศกึษาโดยการเกบ็ตวัอย่างอากาศ 
                                                 
* อาจารยภ์าคสุขศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 





ค่อนขา้งสงู มคี่าเฉลียเท่ากบั 398.3 และ 874.0 CFU/m3 ตามลาํดบั และหอ้งเรยีนสว่นใหญ่มสีภาพแวดลอ้มไม่
เอือต่อความสบายของผูใ้ช ้ เครืองปรบัอากาศภายในหอ้งเรยีนมโีอกาสทีจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทเีรยี แต่
สาํหรบัเชือราแลว้น่าจะเป็นแหล่งอืน เช่นฝาผนงั หรอืเพดาน เป็นตน้ ดงันั น ผูท้ีอยู่ทีระยะ 1 ใน 4 เท่าจาก
เครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม จะมโีอกาสสมัผสัแบคทเีรยีไดม้ากกว่าจุดอืนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
(p = .050) ในขณะทีไมว่่าระยะใดในหอ้งเรยีนกม็โีอกาสสมัผสัเชือราไดไ้ม่แตกต่างกนั  
ดงันั น ในการปรบัปรุงสภาพภายในหอ้งเรยีน จาํเป็นตอ้งแกไ้ขในสองปจัจยัร่วมกนัคอื สิงคุกคาม 
(จุลนิทรยี)์ และสภาพแวดลอ้มลอ้มภายในหอ้งเรยีน (Environment) โดยการมรีะบบการระบายอากาศทีดจีะช่วย





ตลอด ไม่ว่าจะเป็นปญัหาทางดา้นฝุน่ขนาดเลก็ (Fine particle หรอื Respirable dust) ซึงมนุษยส์ามารถหายใจ
เขา้ไปและเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ ปญัหาดา้นสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย (Volatile organic 
compounds หรอื VOCs) ซึงบางชนิดเป็นสารก่อมะเรง็ และปญัหาทีสาํคญัอกีอย่างหนึงคอืปญัหาดา้นจุลชพีใน
อากาศ (Bioaerosol) อาท ิแบคทเีรยี เชือรา สปอรข์องพชื ฯลฯ ซึงทาํใหเ้กดิการตดิเชือ หรอืเกดิอาการแพก้บั
สขุภาพของมนุษย ์และเป็นอกีสาเหตุสาํคญัทีทาํใหเ้กดิกลุ่มอาการ “Sick-building Syndrome (SBS)” (USEPA. 
1991) หรอืกลุ่มอาการปว่ยอนัเนืองมาจากคุณภาพอากาศภายใน (Indoor air)   
อาคารทีทาํงาน หรอืทีพกัอาศยั ในปจัจุบนัถูกสรา้งขึนโดยใชร้ปูแบบอาคารทีปิดทบึและใช้
เครืองปรบัอากาศแทนการใชก้ารระบายอากาศแบบธรรมชาต ิ ซึงระบบระบายอากาศของเครืองปรบัอากาศนั น
จาํเป็นตอ้งมกีารดแูลรกัษา เนืองจากดว้ยสภาพอากาศภายในทีมคีวามชืน ทาํใหเ้ป็นแหล่งเพาะเชือจุลนิทรยี ์
อาท ิเชือแบคทเีรยี ไวรสั และเชือราเป็นตน้ (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 2552) นอกจากนีหอ้งทีปิดทบึทาํ
ใหเ้กดิการสะสมของเชือจุลนิทรยีภ์ายในหอ้ง (พพิฒัน์ ลกัษมจีรลักุล. 2550) โดยจากรายงานขององคก์าร
อนามยัโลก (WHO) รายงานว่า แมอ้าคารทีสรา้งเสรจ็ใหม่ๆ  กส็ามารถพบผู้ปว่ยอยูใ่นลกัษณะกลุ่มอาการ
ดงักล่าวไดม้ากถงึ 30% โดยผูป้ว่ยจะมอีาการ ปวดศรีษะ วงิเวยีน ง่วงนอน มกีารระคายเคอืงทีระบบทางเดนิ
หายใจ แสบตา แสบคอ หรอืมอีาการลกัษณะเดยีวกบัภูมแิพ ้ซึงอาการดงักล่าวจะแตกต่างตามชนิดของมลสารที
ไดร้บัเขา้ไป (WHO. 2006) 
หอ้งเรยีนภายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นอกีสถานทีหนึงทีมกีารใชเ้ครืองปรบัอากาศ ทั งใน
สว่นของหอ้งทาํงานเจา้หน้าที บุคลากรต่างๆ รวมถงึภายในหอ้งทีใชใ้นการเรยีนการสอน เป็นจาํนวนมาก และ
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ใชอ้ย่างต่อเนือง ซึงหากระบบระบายอากาศทีใชใ้นมหาวทิยาลยัมคีวามเสียงทีจะเป็นแหล่งเพาะเชือจุลนิทรยี ์
อาจเป็นเหตุทีสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของเจา้หน้าที บุคลากร และนิสติของมหาวทิยาลยัไดใ้นอนาคต 
จากเหตุดงักล่าว จงึตอ้งมกีารศกึษาดา้นความเสียงของบคุลากรในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง
อาจมโีอกาสรบัสมัผสักบัเชือจุลชพีต่างๆ โดยในการวจิยัในครั งนี เป็นการสาํรวจปรมิาณเชือแบคทเีรยีรวม 





1. เพือประเมนิปรมิาณเชือแบคทเีรยีรวมและเชือรารวม (CFU) ทีมอียู่ในเครืองปรบัอากาศและ 
ภายในหอ้งเรยีน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. เพือหาความแตกต่างของปรมิาณเชือแบคทเีรยีรวมและเชือรารวม (CFU/m3) ในอากาศ ในช่วง 
เวลาหลงัจากการเปิดใชเ้ครืองปรบัอากาศทีแตกต่างกนั 
3. เพือหาความแตกต่างของปรมิาณเชือแบคทเีรยีรวมและเชือรารวม (CFU/m3) ในอากาศ ที 
ระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศทีแตกต่างกนั  




องครกัษ์ โดยศกึษาในหอ้งทีตดิตั งเครืองปรบัอากาศและมกีารใชง้านอยู่ปกต ิจํานวนทั งหมด 12 หอ้ง โดยมตีวั
แปรต้นคอืระยะห่างของจากเครืองปรบัอากาศ คอื ระยะ 1 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนังหอ้งฝ ั งตรง
ขา้ม (เมตร), ระยะ 1 ใน 2 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนังหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), ระยะ 3 ใน 4 เท่าจาก
เครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม และระยะเวลาในการเกบ็ตวัอย่างหลงัจากการเปิดใชเ้ครืองปรบัอากาศ 
สําหรบัตัวแปรตามคือปรมิาณจุลนิทรยี์ในอากาศ ซึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เชือแบคทีเรียรวม (Total 
bacteria) และเชือรารวม (Total fungi)  
 ในการคาํนวณประเมนิจุลนิทรยีใ์นอากาศครั งนี ใชว้ธินีับจํานวนโคโลนีทีเกดิขึนในอาหารเลียงเชือ ต่อ
ปรมิาตรอากาศทีทําการเกบ็ตวัอย่าง (m3) แต่ในกรณีทีจุลนิทรยีม์จีํานวนมากจนไม่สามารถนับโคโลนีทีเกดิขึน









อาคารเรยีนรวม โดยเลอืกจากหอ้งทีมกีารใชง้านอยูต่ามปกต ิ โดยรายละเอยีดของหอ้งเรยีนทีใชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ดงัในตาราง 1 
ตาราง 1 ลกัษณะทั วไปของหอ้งเรยีนทีใชเ้ป็นตวัแทนในการเกบ็ตวัอย่างจุลนิทรยีใ์นอากาศ 
สถานที 
ขนาดหอ้ง  















7.9 x 12.7 x 2.7  
8.2 x 10.0 x 2.7 
8.2 x 11.9 x 2.7 
8.2 x 10.0 x 2.7 
8.2 x 10.0 x 2.7 
11.9 x 15.3 x 2.9 
11.8 x 15.3 x 3.1 
15.1 x 18.1 x 2.5 
20.2 x 15.3 x 2.5 
5.9 x 15.3 x 3.1 
11.9 x 15.3 x 3.1 


























ในการเกบ็ตวัอย่างจุลนิทรยีใ์นอากาศในงานวจิยัครั งนี แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอืการเกบ็ตวัอย่าง
จุลนิทรยีภ์ายในช่องเครืองปรบัอากาศ โดยการใช ้ swap technique ดว้ยไมพ้นักา้นสาํลผี่านการฆา่เชือแบบใช้
แลว้ทิง โดยป้ายทีบรเิวณแผงระบายอากาศพืนทีประมาณ 25 ตารางเซนตเิมตร และป้ายลงบนอาหารเลียงเชือ  
แบบทีสองคอืการเกบ็ตวัอย่างจลุนิทรยีจ์ากอากาศโดยใชอุ้ปกรณ์เกบ็ตวัอย่าง Biostage single-stage visble 
cascade impactor และป ั |มเกบ็ตวัอย่างอากาศ Quick take 30 ของ SKC (Jenet. 1989) โดยใชอ้าหารเลียงเชือ 
2 ชนิด คอื Trypicase soy agar (TSA) สาํหรบัเกบ็ตวัอย่างจลุนิทรยีจ์าํพวก Mesophilic bacteria และ Malt 
extract agar (MEA) สาํหรบัเกบ็ตวัอย่างจุลนิทรยีจ์าํพวกเชือรา และใชจ้านเพาะเชือพลาสตกิปลอดเชือแบบใช้
แลว้ทิงขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 90 มลิลเิมตร (NIOSH. 1998) 
เกบ็ตวัอย่างดว้ยอตัราการไหลของอากาศที 28.3 ลติรต่อนาท ี โดยมกีารทาํการปรบัเทยีบอตัราการ
ไหลทุกครั งทีมกีารเกบ็ตวัอย่าง เกบ็ตวัอย่างทีจุดต่างๆภายในหอ้งเรยีน โดยใชเ้กณฑร์ะยะห่างของจาก
เครืองปรบัอากาศ คอื ระยะ 1 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), ระยะ 1 ใน 2 เท่า
จากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), ระยะ 3 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรง






บ่มเพาะเชือ โดยจุลนิทรยีจ์าํพวก Mesophilic bacteria ใชเ้วลาในการบ่ม 48 ชั วโมง ทีอุณหภูม ิ 37 oC และ
จุลนิทรยีจ์าํพวกเชือรา ใชเ้วลาในการบ่ม 48 ชั วโมง ทีอุณหภูม ิ 25 oC โดยคาํนวณภายใตป้รมิาตรอากาศทีทาํ
การเกบ็ตวัอย่าง (CFU/m3) นอกจากนี ไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ และสภาพอากาศภายในหอ้งเรยีน
ดว้ย โดยเกบ็ขอ้มลูอุณหภมู,ิความชืนสมัพทัธ ์ และความเรว็ลม ณ จุดเกบ็ตวัอย่าง ดว้ยเครืองวดัความเรว็ลม/
ความชืน/อุณหภมู ิ (Anemometer) Testo รุ่น 410-2 และความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) ดว้ย
เครืองวดั CO2 Testo 535 เพือวเิคราะหก์ารระบายอากาศภายในหอ้ง  
 
ผลการวิจยั 
 การวจิยัในครั งนีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ เพือศกึษาปรมิาณเชือแบคทเีรยีรวม (Total bacteria) และเชือ
รารวม (Total fungi) ภายในหอ้งเรยีน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ โดยหอ้งเรยีนทีใชใ้นการเกบ็
ตวัอย่างจุลนิทรยีใ์นอากาศ เป็นหอ้งทีขนาดหอ้งตั งแต่ 82.0 – 309.1 ตารางเมตร ทุกหอ้งเป็นหอ้งทีมกีารใช้
เครืองปรบัอากาศซึงสว่นใหญ่เป็นแบบแขวน ลกัษณะหอ้งทุกหอ้งเป็นหอ้งทีมหีน้าต่างแต่ปิดไวต้ลอดเวลา สว่น
ใหญ่มพีดัลมระบายอากาศแต่ไมส่ามารถเปิดใชง้านได ้ บางหอ้งสามารถสงัเกตเหน็เชือราเจรญิอยู่บนผนงัและ
เพดานหอ้ง และในหอ้งเรยีนทีเป็นกลุ่มตวัอย่างมหีอ้งเรยีนทีใชใ้นการเรยีนการสอนคอมพวิเตอร ์ จงึมกีารปพูรม
ไวด้ว้ย 
จากการตรวจวดัสภาพอากาศภายในหอ้งเรยีน พบวา่ อุณหภูมภิายในหอ้งเรยีนอยูท่ี 24.5 – 30.0 oC 
แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื หอ้งเรยีนทีมอีุณหภมูคิวามสบาย (Thermal comfort) เหมาะสม (อุณหภูม ิ20.0 – 26.0 
oC) และ หอ้งเรยีนทีมอีุณหภมูคิวามสบายไม่เหมาะสม (อุณหภูมสิงูกว่า 26.1 oC) ความชืนสมัพทัธอ์ยูท่ี 55.0 – 
76.6% ซึงแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีมคีวามชืนสมัพทัธเ์หมาะสม (50 – 60%) กลุ่มทีมคีวามชืนสมัพทัธไ์ม่
เหมาะสม (Wilbert. 1982) และความเขม้ขน้ของ CO2 อยู่ที 554 – 2,281 ppm ซึงสามารถแบ่งกลุ่มหอ้งเรยีนได้
เป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มหอ้งเรยีนทีมกีารระบายอากาศเพยีงพอ (CO2 ตํากว่า 700 ppm) และกลุ่มหอ้งเรยีนทีมกีาร
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จาตาราง 2 พบว่า ระบบปรบัอากาศในหอ้งเรยีนสว่นใหญ่ไม่ตอบสนองกบัค่าความสบายของผูท้ีใชง้าน 
โดยหากพจิารณาปจัจยัทั ง 3 อย่างคอื อุณหภมู ิความชืน และการระบายอากาศพรอ้มกนัแลว้ จะพบว่าไมม่หีอ้ง
หอ้งใดเลยทีมปีจัจยัของความสบายเหมาะสมทั ง 3 ปจัจยั อย่างไรกต็าม ทั ง 3 ปจัจยันี ยงัเกียวขอ้งต่อปรมิาณ
จุลนิทรยีใ์นอากาศอกีดว้ย (Berardi. 1993) 
 การประเมนิปรมิาณจุลนิทรยีภ์ายในเครืองปรบัอากาศ (บรเิวณแผงระบายอากาศเยน็) โดยใชไ้มพ้นั
กา้นสาํล ี โดยหลงัจากทีบม่เชือนาน 48 ชั วโมง พบว่ามโีคโลนีของแบคทเีรยีเจรญิในจานเพาะเชือเพยีง 3 – 15 
โคโลนี ในขณะทีมโีคโลนีของเชือราเจรญิอยู่เพยีง 0 – 3 โคโลนีเท่านั น ในขณะทีเมือเกบ็ตวัอย่างในอากาศจะ
พบโคโลนีของแบคทเีรยีเฉลีย 11 โคโลนี และโคโลนีของเชือราเฉลีย 24 โคโลน ี 
สาํหรบัปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศทีชว่งเวลาการเกบ็ทีแตกต่างกนั โดยเกบ็ตวัอย่างอากาศทนัททีีเปิด
เครืองปรบัอากาศ ภายหลงัจากเปิดเครืองปรบัอากาศนาน 60 นาท ีและภายหลงัจากเปิดเครืองปรบัอากาศนาน 
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 อย่างไรกต็าม ปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศทีช่วงเวลาการเกบ็ทีแตกต่างกนัจะเหน็ไดว้่า ไม่แตกต่างกนั
มากนกั แมจ้ะมแีนวโน้มลดลง แต่กเ็หน็ไดไ้ม่ชดัเจนมากนกั    
การเกบ็ขอ้มลูความเรว็ลมของแต่ละจุดเกบ็ตวัอย่างทั ง 4 จุด ตามระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศ โดย
หนัทศิทางการวดัความเรว็ลมเขา้หาแหล่งกาํเนิดลมจากเครืองปรบัอากาศ พบว่าค่าเฉลียความเรว็ลมทีสงูทีสดุ
คอืทีระยะ 1 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม รองลงมาคอื ระยะ 1 ใน 2 เท่าจาก
เครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), ระยะ 3 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม 
และ จุดอบัของกระแสอากาศ โดยมคี่าเฉลียความเรว็ลมอยูท่ี 0.7, 0.3, 0.2 และ 0.0 เมตร/วนิาท ีตามลาํดบั 
 สาํหรบัการเกบ็ตวัอย่างจุลนิทรยีใ์นอากาศประเภท mesophilic bacteria และ เชือรา พบวา่ภายใน
หอ้งเรยีนทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง มแีบคทเีรยีรวม (Total bacteria) อยู่ในชว่ง 0 – 1,000 CFU/m3 และ เชือรารวม 
(Total fungi) อยู่ในช่วง 0 – 3,928 CFU/m3 โดยเมือเฉลียปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศทั งแบคทเีรยีรวมและเชือรา
รวม มคี่าเท่ากบั 398.3 และ 874.0 CFU/m3 ตามลาํดบั นอกจากนี เมือพจิารณาระยะห่างของจุดเกบ็ตวัอย่าง
ภายในหอ้ง กบัปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศ พบว่าแต่ละจุดมปีรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศทีแตกต่างกนั โดยจุดทีมี
ปรมิาณแบคทเีรยีรวมสงูทีสดุคอืจุดเกบ็ตวัอย่างทีระยะห่าง ¼ เท่าของระยะจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั ง
ตรงขา้ม เท่ากบั 699.4 CFU/m3 สว่นจุดทีมปีรมิาณเชือรารวมสงูทีสดุคอืจุดเกบ็ตวัอย่างทีระยะห่าง ¾ เท่าของ













รปูภาพ 2 ปรมิาณจุลนิทรยีเ์ฉลียในอากาศจากการเกบ็ตวัอย่างภายในหอ้งเรยีน (CFU/m3) จาํแนกตาม
ระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศทีแตกต่างกนั 
 
หมายเหตุ จุดอบั คอื จุดอบัของกระแสอากาศจากเครืองปรบัอากาศ, 1 ใน 4 คอื ระยะ 1 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศ
ถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), กลางหอ้ง คอื ระยะ 1 ใน 2 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), 3 ใน 4 คอื 
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จากผลการวเิคราะหค์่าเฉลียปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศ สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื
กลุ่มหอ้งทีมปีรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศสงู (สงูกว่า 500 CFU/m3) และกลุ่มหอ้งทีมปีรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศตํา 
(ตํากว่า 500 CFU/m3) ดงัแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 จาํนวนหอ้งเรยีนทีมคีา่เฉลียปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศสงูและหอ้งเรยีนทีมคี่าเฉลียปรมิาณจุลนิทรยีใ์น











เมือนําขอ้มลูปรมิาณแบคทเีรยีและเชือราจากจุดเกบ็ตวัอย่างต่างๆ ไดแ้ก่ ระยะ 1 ใน 4 เท่าจาก
เครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), กลางหอ้ง คอื ระยะ 1 ใน 2 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงั
หอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร), 3 ใน 4 คอื ระยะ 3 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม มาวเิคราะห์
ความแตกต่างของขอ้มลู โดยใชส้ถติ ิFriedman test ดงัผลในตาราง 3 และ 4 
 
ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบปรมิาณของเชือแบคทเีรยีในอากาศจาํแนกตามระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศ 
ระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศ X  SD Friedman test p 
1 ใน 4 ของหอ้ง 525.31 399.76 6.00 * .050 
กลางหอ้ง 389.87 305.89   
3 ใน 4 ของหอ้ง 279.76 385.81   
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบปรมิาณของเชือราในอากาศจาํแนกตามระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศ 
ระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศ X  SD Friedman test p 
1 ใน 4 ของหอ้ง 699.41 496.61 4.95 .084 
กลางหอ้ง 636.91 590.17   




แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 (p = .050) เมือทําการทดสอบความแตกต่างในแต่ละคู่ พบว่า 
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ระยะทีห่างจากเครืองปรบัอากาศ 1 ใน 4 ของหอ้งจะมปีรมิาณตรวจพบเชือแบคทเีรยีในอากาศมากกว่า ระยะที
ห่างจากเครืองปรบัอากาศ 3 ใน 4 ของห้อง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .05 (p = .018) สาํหรบัการ
เปรยีบเทียบปรมิาณของเชือราในอากาศจําแนกตามระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศ พบว่า ระยะทีห่างจาก
เครืองปรบัอากาศในระยะทีต่างกนัจะมปีรมิาณตรวจพบเชือราในอากาศไม่แตกต่างกนั (p = .084) 
เมือนําเอาตวัแปรดา้นการระบายอากาศ (ตาราง 2) มาวเิคราะหท์างสถติริ่วมกบัปรมิาณแบคทเีรยีและ
เชือราเฉลียในอากาศ เพือเปรียบเทียบปริมาณของเชือแบคทีเรียและเชือราเฉลียในอากาศจําแนกตาม
ประสทิธภิาพของการระบายอากาศภายในหอ้ง โดยใชส้ถติ ิMann – Whitney U test ไดผ้ลดงัในตาราง 5 - 6 
 




X  SD Mann-Whitney U 
Test 
p 
ระบายอากาศไม่ด ี 572.28 279.58 2.52 * .012 
ระบายอากาศด ี 154.76 122.29   






X  SD Mann-Whitney U Test p 
ระบายอากาศไม่ด ี 1022.11 636.83 0.58 .559 




หอ้งทีมกีารระบายอากาศด ี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 (p = .012) สว่นการเปรยีบเทยีบปรมิาณของ
เชือราเฉลียในอากาศจาํแนกตามประสทิธภิาพของการระบายอากาศภายในหอ้ง พบว่า หอ้งทีมกีารระบาย
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การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจยัในครั งนี อภิปรายตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย และอภิปรายในเชิงการ
ประเมนิความเสียงในการสมัผสัจุลนิทรยีใ์นหอ้งเรยีน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ดงันี 
จากการเกบ็ตวัอย่างพบว่า ค่าเฉลียปรมิาณจุลนิทรยี์ในอากาศทั งแบคทเีรยีรวมและเชือรารวม มคี่า
เท่ากบั 398.3 และ 874.0 CFU/m3 ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่านมา (พพิฒัน์ ลกัษมจีรลักุล. 2547) 
ซึงพบว่าการตรวจคุณภาพอากาศภายในหอ้งจะพบปรมิาณของเชือราสงูกว่าปรมิาณแบคทเีรยี สาํหรบัปรมิาณ
จุลนิทรยี์ทีมอียู่ในเครืองปรบัอากาศและในอากาศภายในห้องเรยีน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
พบว่า ภายในเครืองปรบัอากาศจะพบโคโลนีของแบคทเีรยีสงูกว่าโคโลนีทีเกดิขึนจากการเกบ็ตวัอย่างในอากาศ 
ในขณะทีพบโคโลนีของเชือราตํ ากว่าโคโลนีจากการเก็บตัวอย่างในอากาศ จึงอาจเป็นไปได้ว่า ภายใน
เครืองปรบัอากาศ (บรเิวณแผงระบายอากาศเยน็) เป็นทีอาศยัของแบคทเีรยีมากกว่าเชือรา (Nobuo. 2002) และ
เมือพจิารณาร่วมกบัระยะห่างของจุดเกบ็ตวัอย่าง จะสอดคลอ้งกบัทีจุดเกบ็ตวัอย่างในระยะ 1 ใน 4 เท่าจาก
เครืองปรบัอากาศถงึผนงัหอ้งฝ ั งตรงขา้ม (เมตร) จะพบปรมิาณแบคทเีรยีทีมากกว่าจุดอืน เนืองจากเป็นจุดทีรบั
อากาศจากเครืองปรบัอากาศโดยตรง (ความเรว็ลมจากเครืองปรบัอากาศมคีวามเรว็สงูกว่าจุดอืน) ส่วนปรมิาณ
เชือราภายในห้องกลับไม่แตกต่างกันในแต่ละจุด ซึงก็สอดคล้องกับการพบปริมาณโคโลนีของเชือราใน
เครืองปรบัอากาศทีน้อยกว่า ดงันั น จงึมคีวามเป็นไปไดว้่า แหล่งกําเนิดแบคทเีรยีอาจมาจากเครืองปรบัอากาศ 
สว่นแหล่งกาํเนิดของเชือราน่าจะมาจากจุดอืนๆภายในหอ้ง เพราะเชือราอาจจะเจรญิตามผนังหรอืฝ้าเพดานได้
ดกีว่าบรเิวณแผงระบายอากาศเยน็ซึงเป็นโลหะ (Abdel. 2012) 
ความแตกต่างของปรมิาณเชือแบคทเีรยีรวมและเชือรารวม (CFU/m3) ในอากาศ ในช่วงเวลาหลงัจาก
การเปิดใช้เครืองปรบัอากาศทีแตกต่างกนั พบว่า ช่วงเวลาตั งแต่เปิดเครืองถงึนานกว่า 120 นาทนีั น ไม่ได้มี
ความแตกต่างกนัมากนกั ถงึจะมแีนวโน้มลดลง แต่กเ็หน็ไดไ้ม่ชดัเจนมาก แมว้่าแหล่งกาํเนิดของแบคทเีรยีจะอยู่
ทีเครืองปรบัอากาศและถูกปล่อยออกมาในช่วงแรก แต่แบคทเีรยีส่วนใหญ่จะลอยอยู่ร่วมกบัอนุภาคขนาดเลก็
อืนๆ (Kalogerakis. 2005) และยงัคงลอยอยู่ในอากาศ มบีางส่วนทีเกาะกบัอนุภาคขนาดใหญ่และตกลงสู่พืน
ห้อง ทําให้ปริมาณแบคทีเรียมีในอากาศมีแนวโน้มทีลดลง ส่วนเชือรานั น แหล่งกําเนิดอาจอยู่นอก
เครืองปรบัอากาศ และสปอรข์องเชือรากม็ขีนาดเลก็และเบา ดงันั นสปอรข์องเชือราจงึล่องลอยอยู่ในอากาศได้
นานกว่า ปรมิาณเชือราในแต่ละช่วงเวลาจงึไม่แตกต่างกนัมากนกั 
ความแตกต่างของปรมิาณเฉลียของเชือแบคทเีรยีรวมและเชือรารวม (CFU/m3) ในอากาศภายใน
หอ้งเรยีน ทีระยะห่างจากเครืองปรบัอากาศทีแตกต่างกนั พบว่า ปรมิาณแบคทเีรยีในแต่ละระยะห่างมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยเฉพาะระยะ 1 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนังหอ้งฝ ั งตรงขา้ม 
(เมตร) จะเหน็ถงึความแตกต่างของปรมิาณแบคทเีรยีมากทีสุด เนืองจากปรมิาณแบคทเีรยีได้รบัอทิธพิลจาก
แหล่งกําเนิดคือเครืองปรบัอากาศ เพราะจุดดงักล่าวเป็นจุดตกของกระแสอากาศทีเป็นปจัจยัสําคญัในการ
กระจายของจุลนิทรยีพ์อด ี(Mui. 2007) ซึงมคีวามเป็นไปไดว้่าแบคทเีรยีส่วนใหญ่อาจสะสมอยู่ในบรเิวณนี และ
ค่อยๆลดลงเมืออยู่ไกลออกไป ส่วนเชือราในอากาศ กลบัไม่พบความแตกต่าง ซึงแหล่งกําเนิดอาจอยู่ทีพืนที
รอบๆแหล่งกาํเนิดจากเครืองปรบัอากาศจงึไม่ใชแ้หล่งกาํเนิดหลกั  





ออกจากหอ้งได ้(Zoon. 2011) แต่ในทางกลบักนั ปรมิาณเชือราในอากาศในหอ้งทีมกีารระบายอากาศทีดกีลบั
ไม่แตกต่างจากห้องทีมกีารระบายอากาศทีไม่ดี เหตุทีแตกต่าง อาจเป็นไปได้ว่า แบคทีเรียในอากาศจะอยู่
ร่วมกบัอนุภาค เมือกระจายอยู่ในหอ้งโอกาสทีจะถูกระบายออกจากหอ้งย่อมจะมมีากกว่า ในขณะทีเชือรายงัคง
ปล่อยสปอรอ์อกสูอ่ากาศไดอ้ย่างต่อเนือง เนืองจากแหล่งกาํเนิดอยู่รอบหอ้ง และยงัคงปลดปล่อยสปอรอ์อกอย่าง
ต่อเนือง การระบายอากาศไม่ไดช้่วยใหเ้ชือราทีอยู่ตามฝาผนงัหรอืเพดานลดอยู่แต่อย่างไร  
 การประเมนิความเสียงทางจุลนิทรยีใ์นอากาศภายในหอ้งเรยีน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั นตอนหลกั (อนามยั เทศกะทกึ. 2553) คอื การบ่งชีสิงทีเป็นอนัตราย (Hazard 
Identification), การประเมนิการสมัผสั (Exposure Assessment), การประเมนิขนาดสมัผสัและการตอบสนอง 
(Dose-response Assessment), และ พรรณนาลกัษณะของความเสียง (Risk Characterization) โดยจากขอ้มูล
การวจิยั สามารถประเมนิไดด้งันี 
 การบ่งชีสิงทีเป็นอนัตรายในการศกึษาครั งนี คอื แบคทเีรยีรวม และเชือรารวม ซึงในการวจิยัในครั งนี 
การบ่มแบคทเีรยีทีเกบ็ตวัอย่างมานั น บ่มอยู่ทีอุณหภูม ิ37 oC แบคทเีรยีทีเจรญิในอุณหภูมนิีจะเป็นแบคทเีรยี
ประเภท mesophilic bacteria ซึงสามารถเจรญิเตบิโตไดภ้ายในร่างกายของมนุษย ์แบคทเีรยีทีก่อโรคส่วนใหญ่
จะเป็นแบคทเีรยีในกลุ่มนี ส่วนเชือรานั น ก็เป็นสาเหตุหนึงทีทําใหเ้กดิภาวะภูมแิพ้ได้ อย่างไรกต็าม โดยปกติ
แล้วจะมจีุลนิทรยี์ทีลอยอยู่ในอากาศอยู่แลว้ แต่การศกึษาในครั งนี กลบัพบปรมิาณแบคทเีรยีและเชือราอยู่ใน
ปรมิาณทีสงู มคี่าเฉลียเท่ากบั 398.3 และ 874.0 CFU/m3 ตามลําดบั ซึงตามปกตแิลว้ อากาศภายในอาคารไม่
ควรมกีารปนเปือนของเชือจุลนิทรยีเ์กนิกว่า 500 CFU/m3 (ACGIH. 1989) ซึงหากเกนิกว่านี จะมคีวามเป็นไป
ไดว้่าจะมผีลกระทบต่อสขุภาพ ซึงหากพจิารณาจากค่าเฉลียปรมิาณแบคทเีรยีและเชือราจะพบว่า มคีวามเสียง
สงูทีจะเกดิผลกระทบต่อสขุภาพของผูใ้ชห้อ้ง  
 นอกจากนี ยงัมปีจัจยัอืนๆทีเกียวขอ้งกบัปรมิาณจุลนิทรยีใ์นอากาศ และปจัจยัทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพ
อืนๆ โดยเฉพาะค่าความสบายภายในหอ้ง ได้แก่ อุณหภูม ิความชืน และการระบายอากาศ ซึงอาจเป็นปจัจยั
เสรมิทีมผีลต่อสุขภาพ ทั งสุขภาพกายและสุขภาพจติ มแีนวโน้มทีจะเป็นปจัจยัเสรมิทําให้ผลกระทบจากการ
สมัผสัจุลนิทรยีใ์นอากาศมากขึน (Lu et al. 2009) ซึงจากในงานวจิยั จะพบว่าหอ้งเรยีนส่วนใหญ่มอีุณหภูมแิละ
ความชืนสมัพนัธส์งู (ค่าเฉลียอยู่ที 27.5 oC และ 65% ตามลําดบั) ทั งทีมกีารใชเ้ครืองปรบัอากาศ การระบาย
อากาศทีไม่ด ี(CO2 เฉลีย เท่ากบั 996 ppm) ซึงอาจเนืองมาจากการขาดการดแูลอย่างจรงิจงั  
 การวจิยัครั งนี พบว่า การสมัผสัจุลนิทรยีท์ีอยู่ในอากาศภายในหอ้งเรยีนมคีวามเป็นไปไดส้งู โดยเฉพาะ
การสมัผสักบัเชือรา ซึงค่าเฉลียอยู่ที 874.0 CFU/m3 ซึงปกติแล้วปริมาณเชือราในอากาศไม่ควรเกนิ 300 
CFU/m3 เพราะเป็นปรมิาณทีทาํใหผู้ท้ีภาวะไวต่อภูมแิพไ้ดร้บัผลกระทบได ้(Bradford. 1992) สาํหรบัการสมัผสั
แบคทเีรยีในอากาศ พบว่า ผูท้ีอยู่บรเิวณ 1 ใน 4 เท่าจากเครืองปรบัอากาศถงึผนังหอ้งฝ ั งตรงขา้ม จะมคีวาม
เสียงในการสมัผสักบัแบคทเีรยีสงูทีสุด และบรเิวณนี จะเป็นโต๊ะเรยีนของนิสติ ซึงเป็นแถวแรกถงึแถวทีสามใน
แนวหน้ากระดานโดยเฉพาะในห้องเรียนทีมีเครืองปรับอากาศบริเวณหน้าห้อง และหากห้องเรียนทีมี




จุลนิทรยี์จะเพิมขึนไปด้วย ส่วนเครืองปรบัอากาศทั งหมดทีใชใ้นห้องเรยีนเป็นเครืองปรบัอากาศแบบแยกส่วน 
และเป็นระบบปิด อากาศทีหมุนเวยีนในห้องจะเป็นอากาศเดมิทีถูกหมุนวนและมเีพยีงความรอ้นเท่านั นทีถูก
ระบายออกไป หากอากาศมกีารปนเปือนจุลนิทรยีแ์ลว้ จุลนิทรยีเ์หล่านั นจะไม่สามารถระบายออกสู่ภายนอกได ้
ยิงหอ้งเรยีนดงักล่าวมกีารระบายอากาศทีแยด่ว้ยแลว้ การสมัผสัจุลนิทรยีใ์นอากาศภายในหอ้งจะมคีวามเสียงต่อ
สขุภาพมากขึน  
 จากการประเมินความเสียงในขั นต้น สามารถสรุปเพือเพือพรรณนาถึงความเสียงได้ว่า สาเหตุทีจะ
สง่ผลกระทบต่อสขุภาพของผูท้ีใชห้อ้งเรยีนนั น มสีาเหตุทีเกียวขอ้งกนัไดอ้ยู่ 2 ประการ คอื สิงทีคุกคาม (Agent) 
คอื จุลินทรยี์ในอากาศ และสิงแวดล้อม (Environment) คือ สภาพอากาศภายในห้องทีทั งเอือต่อจุลนิทรีย ์
(ความชืนสงู ระบายอากาศไม่ด)ี และบั นทอนสขุภาพของ Host (ภาวะความสบาย) ซึงทั งสองสาเหตุต่างมผีลต่อ
ภาวะสขุภาพและต่างเอือซึงกนัและกนั ดงันั นในการจดัการความเสียง จําเป็นทีจะต้องดําเนินการจดัการทั งสอง
สาเหตุไปพร้อมกัน นอกจากนีจําเป็นจะต้องมีแผนการรองรบัความเสียงทีอาจเกิดขึน เช่น ระยะห่างจาก




1. ควรมกีารปรบัปรงุสภาพภายในหอ้งเรยีน โดยเน้นเรืองระบบการระบายอากาศ เช่น พดัลมระบาย 
อากาศจะตอ้งมกีาํลงัเพยีงพอต่อปรมิาตรอากาศหรอืขนาดของหอ้งเรยีน นอกจากนีจะตอ้งมกีารบาํรุงรกัษา
เครืองปรบัอากาศอยู่เสมอ โดยเฉพาะการควบคมุอุณหภูมแิละความชืนภายในหอ้ง สาํหรบัการทาํความสะอาด
เครืองปรบัอากาศหรอืการเพิมความถีในการทาํความสะอาดนั น อาจไดผ้ลไดไ้มม่ากนกั หากปจัจยัทางดา้น
สิงแวดลอ้มอืนๆไม่ไดแ้กป้ญัหาไปพรอ้มกนั 
2. จดัรปูแบบการวางทศิทางของเครืองปรบัอากาศหรอืโต๊ะเรยีน โต๊ะทาํงาน ใหห้ลบจากกระแส 
อากาศ โดยอาจจะตอ้งมกีารเวน้ระยะจากผนงั เครืองปรบัอากาศ หรอืตําแหน่งทีกดีขวางการระบายอากาศ ซึง
การกาํหนดระยะถอยร่นจะเป็นมาตรการหนึงทีใชค้วบคมุความแออดัของจาํนวนผูใ้ชห้อ้งดว้ย  
3. จาํเป็นจะตอ้งมกีารทาํความสะอาดภายในเพือกาํจดัจุลนิทรยี ์โดยเฉพาะเชือราทีอยู่ตามผนงัและ 
เพดาน ยงัรวมไปถงึอุปกรณ์ต่างๆภายในหอ้ง เช่น ผา้ม่าน หรอื พรมปพูืน 
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